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В современных условиях политического и социально-экономического развития Украины особое значение 
приобретает активизация развития и рационализации предпринимательства.  С этим связан постепенный выход 
страны из экономического кризиса, наполнение рынка качественными отечественными товарами, решение 
социально-экономических и других проблем. Процессы, происходящие в социально-экономической  сфере 
предопределяют необходимость существенного реформирования хозяйственных, административно-
управленческих, производственно-хозяйственных, кредитно-финансовых и других отношений 
предпринимательства как материальной базы обеспечения жизнедеятельности государства. Необходимость 
таких изменений повседневно декларируется из самых массовых источников информационного пространства, 
но реально они не происходят. Природоохранная деятельность и экологическая политика в целом на сегодня не 
являются реальным приоритетом высших государственных органов власти и управления.  Формирование 
рыночных форм хозяйствования практически не сопровождается  соответствующим реформированием сферы 
природопользования, хотя мировой опыт подтверждает невозможность достижения высокого уровня 
социально-экономического развития без экологизации хозяйственных решений[1 ].  
Становление и развитие экологического предпринимательства возможно только при непосредственном 
участии государства.  Эффективным средством улучшения экологической ситуации является организация 
планирования, управления и контроля тех видов хозяйственной деятельности, которые связаны с охраной 
окружающей среды. На уровне государств экологически ориентированная экономика обеспечивает повышение 
конкурентоспособности нации в целом путем улучшения среды обитания, повышения качества и увеличения 
продолжительности жизни населения[2].  
Основой нормативно-организационного обеспечения экологического предпринимательства является 
разработка и внедрение комплекса нормативных документов, которые в своей совокупности должны создать 
единую унифицированную систему детализированных экологических требований различного уровня - от 
национальных экологических стандартов к условиям, которым должна отвечать конкретная продукция 
(параметры предельного содержания вредных веществ и т.п.)[3].  
Кроме того, имеющаяся в стране экономическая ситуация тормозит становление системы экологического 
предпринимательства. В  частности, финансовое состояние большинства предприятий не позволяет им пока 
нести расходы по приобретению продукции природоохранного назначения. Даже при явном, грубом и 
постоянном нарушении экологических норм, применение к злостным загрязнителям таких мер  как закрытие 
предприятия, достаточно проблематично, а штрафные санкции неэффективны по причине 
неплатежеспособности. Кроме законодательного, экономического и организационного обеспечения 
обязательной компонентой существования экологического предпринимательства в виде сложившейся системы 
(самостоятельной отрасли экономики) является информационное обеспечение[4]. 
Экологическое предпринимательство заключается как в непосредственном участии в реализации 
природоохранных и ресурсосберегающих программ разного уровня, так и в механизме компенсации убытков и 
потерь, понесенных в результате техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, а также при ликвидации 
их последствий. Конечной целью должна стать выгодность сокращения количества ресурсов, поступающих в 
экономическую систему и покидающих ее. Исходя из этого, можно утверждать, что для Украины основными 
направлениями экологического предпринимательства могут быть: 
1) экологический маркетинг и инжиниринг (реинжиниринг); 
2) экологический аудит и экологическая сертификация услуг;  
3) экологический лизинг; 
4) экологический консалтинг; 
5) концессия природных ресурсов (объектов); 
6) экологическое страхование; 
7) производство экологически-безопасной продукции; 
8) деятельность в сфере обращения с отходами[5]. 
Основой развития экологического предпринимательства должна стать система эффективного 
взаимодействия государства и субъектов хозяйствования на основе правового регулирования и экономических 
интересов, которые будут обоюдно согласованы. 
Следовательно, экологическое предпринимательство как отрасль экономики страны должно играть все 
более значимую макроэкономическую роль. Потому, должно быть закономерное развитие 
предпринимательства с учетом экологических, естественно ресурсных факторов и соответственно 
пересмотрена государственная политика относительно концепций, принципов и путей развития 
предпринимательства. В Украине должна быть создана широкая программа экологизации 
предпринимательства, чтобы избежать дальнейшего неурегулированного исчерпания природных ресурсов, 
загрязнения окружающей среды. Современное развитие украинского предпринимательства должно 
сопровождается высоким профессиональным уровнем подготовки предпринимательских кадров, особенно 
молодых, умением рационального  природопользования и использование природных ресурсов  с привлечением  
внутренних и внешних резервов для обеспечения повышения прибыльности предприятия. 
 Для Украины мобилизация всех механизмов экологизации предпринимательства является не только 
следованием провозглашения вектора развития государства, но и вопросом повышения конкурентоспособности 
страны на мировом рынке, основой для реализации инвестиционно-инновационных проектов, обновление 
производственных фондов, улучшения условий труда. 
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